



































































れた動物実験に関する動物実験計画書(書式 1)、動物実験結果報告書(書式 2)、動物実験計画(変更 。















































































委員会メンバー :荻原政彦 (委員長)、 小林順(副委員長)、 清水純、木村光利
内田干城 (外部委員)、 平ふみ子 (外部委員)、
























































































































































































メンバー 委員長 夏日、副委員長 真野、林、岡崎、田中享、金、山崎、小川 (JAC)







5。 動物慰霊祭の開催 → 生命研、薬学部動物管理員会合同












3.平成 26年度動物実験結果報告書の作成を依頼し (平成 27年1月)、 カロ筆
訂正 した (平成 27年3月)。
4.平成26年度動物実験計画書等の作成を依頼し (平成 27年1月)、 加筆訂
正 した (平成 27年3月)。
5.全学動物実験管理委員会から依頼のあつた動物慰霊祭を薬学部動物管理委
員会と共に開催 した。















平成26年度第 1回動物実験管理委員会 議事録 メール会議
参力日者 :夏日、真野、岡崎、金、田中享、山崎、林
日時 :平成 26年4月17日(木)









3.平成 26年度の計画 (案)について協議 し、決定した。
平成26年度第2回動物実験管理委員会 議事録
参加者 :夏日、真野、岡崎、田中享、金、山崎研、林
日時 :平成 26/f‐9月9日 (火)17:00～
場所 :6号館小会議室
議題 :1)中間期に提出された動物実験計画書 (書式 1)、実験室設置承認申請書 (書式5)
等の記載内容等の同委員会によるチェック、判断






場所 :6号館小会議室 (6号館 2階)
出席者 :岡崎、金賢t田中享、夏 日、山崎
議題 :1)提出された動物実験結果報告書 (書式 2)、終了 。中止報告書 (書式 8)、動物
実験計画 (変更・追加)承認申請書 (書式3)の記載内容等の同委員会による
チェック、判断












































































給水配管、殺菌灯 (GL 6、GL-15)、アイソレータ内キャップ、アイソレー タ用シー ト、
ラテックスグローブ、ノンフイヤーマスク、キムタオル、インビトロジェン、シリコ
ンチューブ、ビニール袋、キムワイプ等
生命科学研究センター
所長 夏目秀視
